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Международные экономические отношения – это определенный 
способ взаимодействия между хозяйственными субъектами разных 
стран по поводу производства, распределения, обмена и потребле-
ния материальных благ [1]. Под услугой принято понимать хозяй-
ственную деятельность, которая направлена на удовлетворение по-
требности людей, результат которой не имеет материальной формы 
[2]. Международная торговля услугами – основная форма междуна-
родных экономических отношений по обмену услугами между про-
давцами и покупателями разных стран [2]. 
В международной торговле выделяют следующие группы услу-
ги: транспорт и связь; торговля; туризм; бытовые услуги; жилищ-
ные услуги; образование; науку; строительство; здравоохранение; 
культура и искусство; финансовые и страховые услуги; реклама; 
общественное питание; операции с недвижимостью. К особенно-
стям международной торговли услугами относятся: регулируется не 
на границе, а внутри страны; не подлежат хранению; производство 
и реализация услуг имеют большую государственную защиту; не 
все виды услуг, в отличие от товаров, могут являться предметом 
торговли; торговля услугами находится в тесной взаимосвязи с тор-
говлей товарами и оказывает на нее сильное воздействие. 
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